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У системі наукового знання соціології відведене особливе місце. Вона єдина з наук, що вивчає суспільство в цілому, при цьому є логічно стрункою й обґрунтованою системою достовірного знання.
Запропонована тематика контрольних робіт із соціології підготовлена відповідно до Державного освітнього стандарту вищої школи четвертого рівня акредитації і відбиває програму курсу «СОЦІОЛОГІЯ».
Тему контрольної роботи студент обирає за останньою цифрою номера залікової книжки. Робота складається з двох блоків:
1)	відповіді на запитання обраної теми з основної літератури;
2)	конспект двох джерел зі списку додаткової літератури по обраній темі.





1.	Соціологія як наука, її предмет і методи.
2.	Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США й в Україні.
3.	Організація соціологічних досліджень, методи збору й аналізу соціологічної інформації.
4.	Суспільство як соціальна система, його соціальна структура, теорія соціальної стратифікації.




9.	Соціологія праці і управління.
10.	 Соціологія релігії.
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Предмет і структура соціологічного знання
1.	Об'єкт і предмет соціології.
2.	Структура соціологічної системи знання.
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Соціологія як наука про суспільство
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Походження соціології як науки
1.	Виникнення і розвиток уявлень про пристрій громадського життя:
а) Платон і Арістотель про природу соціальних відносин;
б) соціальні ідеї раннього християнства і середньовіччя;
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Тема 4
Становлення і розвиток соціології в XIX ст.
1.	Основні передумови перетворення соціології в науку.
2.	Історичні етапи виникнення і розвитку соціологічної науки.
3.	Характеристика західноєвропейської соціологічної науки кінця XIX ст. (О. Конт, Т. Спенсер, натуралістичні школи й ін.) 
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Тема 5.
Західноєвропейська соціологічна наука початку ХХ ст.
1.	Соціологія як об'єктивний аналіз «соціальних фактів». Е. Дюркгейм.
2.	«Соціологізм» Е. Дюркгейма як методологія наукового дослідження суспільства.
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Тема 6
Соціологічна концепція П. Сорокіна
1.	Основні етапи й ідейно-теоретична еволюція від позитивістської до інтегральної соціології.
2.	Західноєвропейський і американський періоди діяльності П. Сорокіна.
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1.	Функціональний напрямок у соціології: Т. Парсонс, Р. Мертон.
2.	Конфліктна парадигма: Л. Козер, Р. Дарендорф.
3.	Теорії взаємодії: символічний інтеракціонізм і теорія ролей. Теорія обміну і її представники.
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Соціальна думка в Україні
1.	Проблеми суспільства у творчості Г. С. Сковороди.
2.	М. Драгоманов як соціальний мислитель.
3.	Упровадження М. С. Грушевським	 історико-соціологічного методу в Україні.
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1.	Концепція соціального прогресу І. Франко.
2.	Б. О. Кистяковський – засновник соціокультурного підходу в праві.
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Тема 10
Соціологічний аналіз суспільства як соціальної системи
1.	Суспільство як предмет соціологічного аналізу.
2.	Сучасні теорії суспільного розвитку:
а) теорії культурного еволюціонізму і культурно-історичних типів (О. Шпенглер, Н. Я. Данилевський, А. Тойнбі).
б) формаційна типологія суспільного розвитку;
в) цивілізаційний підхід до пояснення закономірностей розвитку людського суспільства.
     3.  Перспективи соціального розвитку суспільних систем: типологія футурологічних концепцій розвитку суспільних систем.
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Соціальна структура і соціальна стратифікація
1.	Соціальна диференціація і соціальна нерівність.
2.	Теорії соціальної стратифікації. Соціальні статус, роль.
3.	Соціальна мобільність, її різновид і рівні.
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Економічна соціологія й економічна поведінка
1.	Основні характеристики економічної поведінки.
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1.	Культура і суспільство: соціальні властивості і функції культури.
2.	Культура: наступність і соціалізація.
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Тема 18
Основні структурні елементи культури
1.	Основні соціально-історичні типи соціокультурної регуляції.
2.	Соціокультурний процес. Різноманіття культур.
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2.	Політична влада і суспільство.
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Тема 22
Методологія і методика проведення конкретних соціологічних досліджень
1.	Методи збору первинної соціологічної інформації.
2.	Значення і впровадження результатів конкретних соціологічних досліджень у практику.
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1.	Загальна характеристика теорій конфлікту, структурні елементи конфлікту.




Толерантность и согласие: Материалы международной конференции «Толерантность, взаимопонимание и согласие». – М., 1997.
Фельдман Д. М. Конфликты в мировой политике. – М., 1997.




1.	Шляхи, засоби і методи вивчення соціальних конфліктів. 
2.	Конфлікти і загальнолюдські інтереси.
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Тема 25
Соціологія праці і управління
     1. Предмет і основні категорії соціології праці. 
     2. Соціальна сутність праці.
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Тема 26
Соціологія праці в умовах сучасної трансформації
     1. Відчуження праці і його сучасний вигляд.
     2. Соціально-побутові проблеми на виробництві.
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1.	Соціальне передбачення, прогнозування, проектування і планування.
2.	Форми, види й етапи соціальних технологій.
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1.	Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія.
2.	Проблеми молоді в сучасних умовах.
3.	Молодь як група цивільного суспільства.
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1.	Родина як соціальний інститут суспільства і її функції, форми родини і шлюбу.
2.	Сучасні тенденції в розвитку сімейно-шлюбних відносин, основні теорії родини.
3.	Соціальні фактори формування і становлення молодої родини.
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